
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24 23 22 21 20 19 18 17 16 
（
た
ま
き
な
つ
め
岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科）
―
二
月）。
奥
ilt
存
雄「
月
の
都
i
�
紫
式
部
の
「
竹
取
物
涌
j
摂
取
の
方
法
ーー」(「
OO
文
学
研
究
j
第
四
土二
号、
一
九
七一
年一
月）。
注
5
の
和
歌。
佐
栢
恒
雄
校
注
「
中
院
詠
ど
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
中
世
和
歌
集
様
な
絹
j
)。
同
年
六
月、
左
大
将
で
あ
っ
た
藉
原
良
経
の
命
に
よ
り、
定
家
は、
歌
原
に
「
い
ろ
は」
の
各
字
を
骰
い
て
詠
ん
だ
「
伊
呂
波
四
十
七
首」
を
速
詠
し
た。
そ
の
詠
位
を
見
た
藤
原
家
ほ
が、
そ
れ
に
和
し
て
送
っ
て
来
た
も
の
に
対
し、
定
家
が
更
に
詠
じ
た
四
十
七
訂
の
内、
「
い
ろ
は」
の
「
さ」
を
賦
し
た
も
の
が、
「
さ
し
か
へ
る」
の
歌
で
あ
る。
「
よ
ど
み
に
浮
ぶ
う
た
か
た
は`
か
つ
梢
え、
か
つ
結
ぴ
て、
久
し
く
と
ど
ま
り
た
る
た
め
し
な
し。
批
の
中
に
あ
る
人
と
栖
と、
ま
た
か
く
の
ご
と
し」。
「
東
関
紀
行」
に
は
「
海
に
む
か
ひ
た
る
家
に
宿
り
て
と
ま
り
た
れ
ば」‘r
+
六
夜
日
記
j
に
は
「
海
近
き
里
に
と
ど
ま
り
ぬJ̀
「
呑
の
深
山
路」
に
は
「
海
而
を
四
里
ば
か
り
行
き
て、
神
似
と
い
ふ
宿
に
留
ま
り
ぬ」
と
あ
る。
片
野
述
郎•
松
野
陽
i
校
注
「
千
戟
和
歌
集」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系）、
井
上
宗
雄
校
注・
訳
「
正
風
体
抄」
（
新
紺
日
本
古
典
文
学
全
集
「
中
世
和
歌
染J)。
い
ず
れ
も
新
絹
国
歌
大
観
所
収。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
「
中
世
日
記
紀
行
集」
に
お
い
て、
「
海
道
記」
に
は
「
源
氏
物
語」
摂
取
の
指
摘
が
無
く、「
京
関
紀
行
j
は
二
箇
所
で
あ
る。
- 32 -
